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ことは，高品質な材料を造り込むために極めて重要である。                    
 本研究では，金属材料の正常粒成長および異常粒成長に伴う組織変化と集合組織変化に着目して，
鉄鋼材料における結晶粒成長の発現機構と集合組織の形成機構を解明することを目的として，以下の








よる異常粒成長のモデルを構築した。                              
 これらの研究開発成果は，鉄鋼材料さらには金属材料の集合組織制御の科学的解明や，理想材料・
プロセスの探求に応用展開され鉄鋼技術の発展に寄与できるものと確信している。          
